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　中国で発行された重要雑誌 5,300 点、600 万件以上の記事や重要新聞 360 種以上を検索で
きる全文データベースです。今年度は 2003 年分の記事を検索できます。
　検索には中国語（簡体字または繁体字）が入力できる環境が必要となります。また、全文





1. データベース一覧からCNKI または CCND
を選択
2. 上方の表示タイプを選択する（標準の簡体
字の場合はキーワードに中国語を入力する
必要があります。日本語で検索する場合は
繁体字を選択して下さい。）
3. 左上の検索フィールドに条件を入力し、「検
索」ボタンを押す
4. 原文を表示させるときは右上の一覧をクリ
ックし右下の詳細を表示させた後、「PDF
原文下載」をクリック
※お気に入りへの登録や直接アクセスはでき
ません
※繁体字で日本語を入力する場合は旧漢字で
入力する必要があります
使い方
